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Mountain Park Mines 










Mountain Park Mines 
Brule Mines 
- d o -











































































Kelly, Gordon J. 
Needleands, R. H. 
Gutteridge, Helena R. 


















McWilliam, Mrs. Jean 
McKenzie, J.E. or W. 
Lewin, R. W. 
Sangster, C. 
Emery, R. 


















- d o -
- d o -
- d o -
Bellevue 
Vancouver 
- d o -
- d o -
- d o -
Coalhurst 
- d o -
- d o -




- d o -
Bcaver Camp 
Cumberland 





- d o -
- d o -
- d o -
Calgary 
Vancouver, B.C. 





Trans, to 175/1732 



























































Irvine, William (Rev.) 
Smitten, Walter 
Popowich, Mathew 


























Transferred to 175P/23 
Razanoff, Theodore 
Baron, Paul 
















Kelt, J. alias Dikoyske 





























- d o -


































































































McEwan alias McKeown 
ADDRESS COMMENTS 
Coalhurst 

































































































































































- d o -
Brandon 
Winnipeg 

































































































































Castelgar, n. Nelson BC 
Transferred to 175/P1439 
Transferred to 175/P1436 
Prince Rupert 
Edmonton 
- d o -
Fort William 
- d o -
- d o -
- d o -
Parry Sound, Ont. 
Winnipeg 
- d o -
- d o -
Vancouver 
- d o -
- d o -
- d o -






nr. Cloverdale, B.C. 
Vancouver 
- d o -
- d o -





























































- d o -
Winnipeg 
Redcliff. Alta. 
- d o -
Calgary 
Kimberley 
Peebles, Wm. Henderson North Lethbndge 










































- d o -
- d o -
- d o -
Victoria 
-do-
- d o -
- d o -
-do-
- d o -
- d o -
-do-
-do-




- d o -














































































































































- d o -
La Glace, Alta. 


































































































































































Trans. P175/99-See FHF 99 
Transferred 175P/1441 
Transferred to 175/P2001 





















































Falk, Emest Frederick 



































































































































































Werwig, F. Evans 
Rosebutgh, W. Alex 
Madden, W. H. 
Miller, Geo. 
Hatch, Geo. 
Holmes, E. J. 
Chrapko, Nick 
























- d o -
Princeton 
Edmonton 
Lanuke Transfened to 175/P3185 
Edmonton 
Lanuke 
- d o -
































Edmonton Transferred 175/P705 
Regina 
Calgary 



































































Lillydale, PO., Sask. 
Edmonton 521 




6 Miles N., Manyberries Transfered to P/357 
3 Miles S.E., Manyberries 
Vancouver 
Red Deer, Alta. or Corbin, B.C. 
Vancouver 
Prince Rupert Transferred to 175/P322 
Winnipeg 











Airola, Wille(Big Bill) 
Munroe, Claude 
Wingfield, Henry 















Stell, Fred (Fritz) 
Merchel, William 







Vancouver Transferred P398 
























Nr. Sundial, Alta. 
Brule, Alta. 
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No. NAME 
568 Hnatiuk. Peter 
569 Wyrostak, Peter 
570 Hood, WiUiam 
571 Fox, Arthur 
572 Townsend, C. 
573 Sash. John 
574 Komishofr 
575 Rauk, John 
Prince Rupert B.C. 
576 Sungard, Chirst 
577 Sungard, Oscar A. 
578* Wyrostak, George 
579 Cherienko, Nick 
580 Paladiezuk, Mike 




Vancouver (may move to Rosedale) 
Calgary 
Calgary 









582 Haseltine (Hazeltine), Ralph Regina 
583 Alley, George 
584 Rukin, Samuel 
585 Henderson, H. 
586 Niketa, 
587* Baceda, Giuseppi Joe 
588 Baroldie, Arthur 








590 Zummack, (Rev.)Charles F 
591 Walker, John 
592 Borodowski, Mike 
593 Read, Ambrose 
594* Woodsworth, J.S. 
595 King, Oliver 
5% Kushner, Wm. (Bill) 
597 Millwanl. Charles 
598 Millward, Frank 
599 Millwanl, Ralph 
600 Millward, Edgar 
601 Carletts, Jesse F. 
602 Carletts, Nell 
603 Unknown 
604 Salm, F.Ludwig 
605 Edwards, Charles 
606 Mahone, John 
607 Albo, Romeo 
608 Irvine, Wm. H. 
609 Denick, James 
610 Hlanoff 
611 Anton, Harry 
612 Rappaport, David 
613* Pappemy, Leo 




Hollybush, Vancouver West 
Edmonton 
Goodfirc RO. Via Hythe Alta. 
- d o -
- d o -
- d o -
- d o -






























































































































Transferred to P325 
Regina 
Gen. Del. Vancouver, B.C. 
Megronne, Sask. 





















(12 miles N.E.) Vegreville, Alta. 
C/O Tom Rcmman, Allen, Sask. 
Edmonton, Alta. 
Lacombe, Alta. 
(Box 270), Wiggin Coalhurst 
Wayne, Alta. 
Wiggin, Coalhurst, Alta. 
Edmonton 
Koelling, William Frederick Brule Mines, Alta. 






































































Oak Bluff, Man. c/o J. Henderson 
Edmonton 








Rabbit Lake, Alta. 
Rabbit Lake, Alta. 
Rabbit Lake, Alta. 
Vermillion, Alta. 
Sydlcy, B.C., c/o Porters Camp 












Noble, Thomas M. 











500 blk. Air "2", Saskatoon 
Fort William 
#2 - 5th Ave. W.Vancouver 
Morse, Sask. 
Saskatoon, Sask. 
Mary St. W, Fort William 
Russoborough, P.O. Elrose 
Morse, Sask. 
Port Arthur 
P.C. 182, Vancouver, B.C. 
Winnipeg, Man. 
Taber 





Rocky Mountain House, Alta. 
Vancouver 
Bringman(Brickman), Fritz 
Hertel, E. Mrs. 
Veitch, 































































NAME ADDRESS COMMENTS 


















Bolam, Peter J. 
Daly, TJ. 
Untinen, Jonas (Sr) 


























Henwell or Henewell 
Slocan City, B.C. Transferred to 175P2257 
Fort William 
Fort William 
6 miles N.E. of Euchant 
Fort William 
Saskatoon 
































Nr.Rosedale between Jackpine & Robin Hood Mines 
Yorkton, Sask. 
Fort William 
Silverton & Nelson, B.C. 
Winnipeg 
Brandon, Man. 









































































Crawford Bay, B.C. 
E>onnelly, Jack (alias Slim) Yahko, B.C. 
Harte, Angust 
White, Thomas 
Crawford Bay, B.C. 





Kalvin, Robert F. 

























Frey man, Ernest 
Vermillion, Alta. 
Beaver Crossing, Alta. 
























Hewitts Landing, Sask. 
Korcjczukor or Rosezechuk, Timothy Edmonton 
COMMENTS 





















































Taylor, Mrs. H.G. 
Richardson, Thomas 
Hamilton, James H. 
Haiduk, Michael 
Morrison, V. 

















(Provincial Jail), Regina 
Fort William 
Medicine Hat, Alta. 











Bumell, Patrick Saxavary 
Haidick, Ivan Fort William 











Home, Robert Wm. 





























Medicine Hat, Alta. 




Port Arthur Transferred to 175/P309 
Port Arthur 
























































Presdoehl. C.H.C. (Rev.) 
Struit, Geoige 
Alcin, R. (Max) 
Lahti, John 
Olson, P.N. 
Moyle, Wm. M. 

















7 miles S. of Gouvenour, Sask. 
Winkles. Man. 
Fort William 
Bojapolos, J. (or Pojapolus) Fort William 
Burgan), Isidor 
Werrett, Bernard 




























Spence, W.D. (Rev.) 
Holowanichuk, Fred 
Winnipeg or Vancouver 






Central Butte. Sask. 
Edenwald 













Medicine Hat, Alta. 
Victoria 
Edmonton 


























































Stevenson, William (Rev.) 
Munroe or Mandryk 
McCormick, John 
Kingdom, Charles H. 




Alexandrefr, Rev. (Russ. Priest) Seattle 
Fairhurst. Timothy 





Schwetze, Mrs. Elizabeth Winnipeg 
Golden. James 
Henderson. Ed 




Ocean Falls. B.C. 
Ocean Falls. B.C. 
Ocean Falls. B.C. 
N.K. 





Provincial Jail. Moosomin 
Barons. Alta. 




Nozey or Nozy. George 
McKnight. Joe 
Oucher. Fred 










Stephanik or Stefanik 
Zwaryck. Wasel 
Costal an n. Dan 





Spietz or Spietzl, Jack 
Femie. B.C. 










S.W. 1/4 24.27.18W 2nd 
S.W. 1/4 34-26-18-W 2nd 
Nanaimo. B.C. 
Winnipeg 
Mountain Park. Alta. 
Nordegg. Alta. 
Salmon Arm. B.C. 
Fort William 
Penny, E. of P. George 
(Transient) 
(transient) 
1 Mile from Terrace, B.C. 





















































































































Dimmock. Harry H. 




















Thought to be Peace River dist. 
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No. NAME 
999 Moc. John Barney 
1000 Wood, John Christie 
1001 Skehar.Wasyl 
1002 Helberg, Gunna 
1003 Rudolph, Jacobi 
1004 Cari, Jacobi 
1005 Schlay.Carl 
1006 Young, George 
1007 Mutch, R.C. 
1008 Carson, Jannes 
1009 McCabe, Arthur Patrick 
1010 Chapman, Martin 
1011 Allan, Frank 
1012 Babyn, Nicholas 
1013 Rabuka,M.J. 
1014 Zastovony, Theordor 
1015 Mounsey, J.E 
1016 Evenson 
1017 Kusnitzoff. Peter 
1018 Kusnitzoff, Phillip 
1019 Shaw, Neil A. 
1020 Dean. Andrew 
1021 Christer, Matt 
1022 Rogers, Jack 
1023 Houston, J. or W. 
1024 McDougall, Kenneth 
1025 Hendrickson, Gust 
1026 Lockhead, Rupert 
1027 Bishop, Arthur John 
1028 Boreland, Mrs.Andrew 
1029 Saderberg, Andrew 
1030* Shatulski, M. 
1031 Funk, John 
1032 Cashuba or Rashuva 
1033* Kon. Louis 
1034 Skraastad. O.O. 
1035 Sikes.O. 
1036 Hughes, Thomas 
1037 Patterson, W. 
1038 Bealc,J. 
1039 Smith, J.B. 
1040 Johnson. Nels 
1041 »Williams, Enoch 
1042* Evans, A. 
1043 Scheepmaker, W.M. 
1044 Mcecheren, Dan 
1045 McLehnan, George 
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No. NAME 
1047 Ritchie, G.S.(Rcv) 
1048 Hallson,Geo. 
1049 Binder, Anton 








1052 Nilson, Brown alias Buster Courtenay, B.C. 
1053 Marlow,R.H. 
1054 Herman, Dr. & Rev 
1055 Haijn, John Kust 
1056* Stratton, Arthur 0. 
1057 Boda,John 
1058 Arkin, John Isaac 
1059 James, 
1060 Smith, C.L. 




1065 Cooke. A.E. (Rev) 
1066 Whitford, Fred 
1067 Walters, James 
1068 McLean, John S. 
1069 Chunlneczki, K. 
1070 Lazarenko. John 
1071 Priti, Sam 
1072* Evans. Arthur 
1073 McCaffeiy, J.A. 
1074 Tipp, John L. 
1075 Seeman, Lewis 
1076 Raplin. S. 
1077 Harris, Fred C. 
1078 Laycock, James Gilbert 
1079 Cummings,Wm. 
1080 Bott, George 
1081 Knowles, Frank 
1082 Kraus. Albert Otto 
1083 Law, James 
1084 Retroschuk, Jafran 
1085 Homobin, John 
1086 Bums, Robert 
1087 Zabinski. Jos. 
1088 Clarke, J.A. (Mayor) 
1089 Nelson. Israel 
1090 Laflecke, Joseph 
1091 Dwyer. LH. 
1092 Hillquist.G. 
1093 Roberts, A. 




The Pass, Man. LWIUofOBU, Delegate 
Edmonton S. 


































Ladysmith Timber Lumber Co.. Vancouver 
406 PART 3 









































































Wickstrom, N.P. Might be at Prince Mine 
McPhee, Dan C. Prince Edward Island 
Howey, George Trail, B.C. 
Donovan, Paddy Vancouver, Stratford Hotel 
Kauznitzoff, Phillip (Agitator) Barrows Station, Man. 
Thivieige, Emest The Pass, Prince Albert 
Laggira or Laggina, Pete Denis The Pass 







Maloney, Joe K. 
Huculak, Mike 
Muzuryk, George 




' Rogomon, Moses 
Craig, Joe 
Martinos, J. 
Lauchick, Peter ? 
Gunn, Robert or Robert Ecclcs (Mack the Tailor) Cranbrook, B.C. 
' Gallagher, J. Agitator 
Johnston, J.E Delegate LWIU 
Goldnum, Issac Edmonton 
Brown, Geo. R. Socialist 














Transferred to 175/P2196 
OBU Agitator 
Bolshevist 
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No. NAME 
1143 Guenther, Herman Oscar 
1144 Melville. George 
1145 South, John 
1146 Seigishuk, Mike 
1147 Gehrke, Herman 
1148 Lingas, James 
1149 Spailos. George 
1150 Woods. Jack 
1131 Strauss, Oscar 
1152 Deljans, Herbert 
1153 Banks, Robert S. 
1154 Carmichaei, Bruce 
1155 Goldsmith, J.L. 
1156 Killet, Harry 
1157 Meadows, Paul 
1158 Jakinson. Antonio 
1159 Doyle, James 
1160 McPherson, Martin 
1161 Smith, Harvey 
1162 Peterson, James Louis 
1163 Luigert, Bertnolt Lang 
1164 Howland,H. 
1165 Osterberg, Alex 
1166 Wintrip, J. Wclbore 
1167 Erickson, Herman 
1168 Mckinnon, A. 
1169 Panes, N. 
1170 Springer, Thomas 
1171 Pare, Frank 
1172 Barton, Wm. 
1173 01eson,Andy 
1174 Rindfleisch, Herman 
1175 Black, Mike 
1176 Young, Fred 
1177 Laycock, Thos. 
1178 Zerebko.Oiest 
1179 Donovan, G.C. (MD) 
1180 Clark, Walter 
1181 Blakely.A.W. 
1182 Heller, Harry 
1183 Paricer,Ad 
1184 Batt, Walter 
1185 Dickie, Andy 
1186 Lorimer, Mrs. Christina 
1187 Beltuer, Rudolph 
1188 Guiney, Neil 
1189 Nelson, S. 




















Quathiaski Cove, B.C. 
Channel, B.C. 

























408 PART 3 
No. NAME ADDRESS 
1191 Holmston, E.A. 
1192 Galloway, Thomas 
1193 Johnston, Hugh A. Dnunheller 
1194 Reigh, Oswald Trail, B.C. 
1195 Hanson, Hugo ? 
1196* Pabncr, Geo. Hemy 
1197 HIady.John Moose Jaw, Sask. 
1198* Stepcoff, Alex (alias Stemkowski) Moose Jaw, Sask. 
1199* Babych, Geo. Moose Jaw, Sask. 
Hryceniuk, Fred Moose Jaw, Sask. 
Ceser, Henry 
Novak, Mike Mountain Park 
Letcher. Robert Mountain Park 
Roberts, R.B. 
Winnipeg 
(alias Freeman) Vancouver 
Routledge, B.C 






























































SinelofT, Simon (alias Sinilon) Toronto 
Anderson, Oscar Wilson Brady Camp, 
Millington, Samuel Mark S.Vancouver 
Nedin, Nels Sandon, B.C. 
Burt, W.E. Sandon, B.C. 
Massie, Ely Sanniel Arm, Victoria, B.C. 
Charlton, Jack (alias SUm Sharlton) Last known at Dnunheller 
Vancouver, B.C. 














Heriot Bay, Valdes Island 
Cancelled see 175/P1244 








The Pas, Man. 
The Pas, Man. 
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No. NAME 
1239 Kalma, Steve 
1240 Steele, Stewart 
1241 Dcwar, Rodney 
1242 Baker. Fred 
1243 Anderson, Oscar 
1244 Millington, Samuel Marl 
124S Kiellgen, Heinrich 
1246 Wolton, George 
1247 Mitchell, E.D. 
1248 Gage, Sydney E. 
1249 Claricson,Wm. 
12S0 Malchow, Gus E. 
1251 Jancoe, Tour 
1252 Honvick,John 
1253* McLachlan, J.B. 
1254* Buhay, Rebecca 
1255 Boltuck, Isidor 
1256 Mendelsohn, Mrs. Ray 
1257 Morrison, CF. 
1258 Scaia, Joseph 
1259*Vaara,Arvo 
1260 McCarthy, DJ. 
1261 Dougherty, Thomas 
1262 Rawka, Louis 
1263 Reuther, Michael 
1264 Urquart, Andrew 
1265 Currie, Percy Charles 
1266 McWhinnie, James 
1267*Fay,E.R. 
1268 McLennon, Malcolm 
1269 McTear, Alfred 
1270 Switch, William(Swedc) 
1271 Clement, Louis 
1272 Roy, Charles 
1273 Erb, Ferdinand 
1274 Jester, Emil 
1275 Wiike.A.G. 
1276 Dreigher, August 
1277 Graves, Emil 
1278 Graves, Frederick 
1279 Teske,Will 
1280 Realrich,John 
1281 Dawes, Gustave 
1282 Jaster, Leus 
ADDRESS 
Bankbreak, Alta. 
Prince Rupert, B.C. 
Sandon, B.C. 
Victoria, B.C. 
Heriot Bay Wälder S. B.C. 
COMMENTS 
Cancelled sec 175/1226 
: Vancouver, B.C. 
Goddard, Alta. 





































1283* Mallard, Marie (Mrs. Joseph) Edmonton 
1284 Bussiau, August Winnipeg 
1285 Hedin, Nels Box 168, Sandon, B.C. 
410 PART 3 
No. NAME 
1286 Slobozian, Augus 
1287 Carlson, Ocsar 
1288* Miller, Paul 
1289 Burt,W.E. 
1290 Dreigher, Edward 
1291 Flynn.J.Hany 
1292 Zschiedich, Walter 
1293 Brandt, Paul 
1294 Werner, Paul 
1295 Logan, Matthew 
12% Thompson, F Willard 
1297 Dove, Fred 
1298 Hole, James 
ADDRESS COMMENTS 
Nordegg, Alta. 
Beaver Lake, Alta. 
Nordegg, Alta. 
Sandon.B.C. Sec P/H 1229 
Lang, Sask. 







Medicine Hat, Alta. 
1299 Muigford, T. (alias Mugford, F) New Westminister 
1300 Hooff.G. 
1301 Barrow, Robert 
1302 Alison, Peter F. 
1303 Heinke, Gustaf 
1304 Roberts, Thomas 
1305 Ncuwauk. Karl 
1306 Baxter, Robert 
1307 Cottrell,T.R. 
1308* Mckenzie, James 
1309 Barnard, William 
1310 Studevaus, James P. 
1311 Brundize, J.S. 
1312 Long,W.E. 
1313 Klein, W.A. 
1314 Dympsey, W.D. 
1315 Grant, Donald 
1316 Quigley 
1317 Alvensleben, Alvo Von 
1318 Baillie, William Hugh J. 
1319 Towash, Ren 
1320 Sudworth, Rock 
1321 Murphy, James 
1322 Alexander, W.A. 
1323 Freeman, Jack 
1324 Davics, John G. 
1325 Singh, Haibar 
1326 Klewak,Mike 
1327 Golden 
1328 Binnette, U. 
1329 Millikan,Dr. 
1330 Zaskipery, Steve 
1331 Moore, William 
1332 Sidaway,John 


























Cousin of James Golden, P.916 
Montreal 
Regina, Sask. 
Moose Jaw, Sask. 
Ocean Falls, B.C. 
Vancouver, B.C. 
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No. NAME 
1333 Macinnes, Angus 
1334 Jackson, Amos 
1335 Forrest, D. 
1336 Travis, Owen M. 
1337 Purich,WAl. 
1338 Muir, £>avid 
1339*CrandeU,Ed 
1340 Patterson, Adam 
1341 Mackintosh, Fred 
1342 Mackintosh, Noggy 
1343 MacDonaM, Michael 
1344 Poirier, H. 
1345 Hait,G.L 
1346 Holm, Sam 
1347 Bryan, Harry 
1348 Eckert, Frank 
1349 Frannsen, J. 
1350 Estan, Rosie 
1351 Bidder, Fred 
1352 Boyd 
1353 Doyon,J. 
1354 Casey, Patrick 
1355 Moore. Robert M. 
ADDRESS 
Vancouver, B.C. 
Big River, B.C. 
Squirrel Cove, B.C. 
Winnipeg, Man. 
Regina, Sask. 
Big River, Sask. 
Big River, Sask. 
Big River, Sask. 
Big River, Sask. 
Tisdale, Sask. 
Big River, Sask. 
The Pas, Man. 
Edmonton, Alta. 
Port Arthur, Ont. 
Sheraton, B.C. 
Swan River, Man. 
The Pas, Man. 
Cranbro«*?, B.C. 
Vancouver, B.C. 
Ocean Falls, B.C. 
Prince George 
Regina 
1356 Jareuia (Yarevia) Stephen Winnipeg, Man. 
1357 Bewsher, James (alias James Barcke, alias Bücher, Jas) 
1358 Ratkowski, Joseph 
1359 Pappas, Theodore 
1360 McRae,JimH. 
1361 Kennedy, Bruce 
1362 Olafson, Carl Oscar 
1363 Tümer, Edwin 
1364 Nicholson, Mlliam 
1365 Hughes, Eli F 
1366 Stopp, Alvin 
1367 Miller, Bill 
1368 Weirtz,H.A. 
1369 Daniels, John W. 
1370 Strochien, E 
1371 Richardson, Hank (H.B.) 
1372 McPherson, J.D. 
1373 Bogaert, Andrée 
1374* Buhay, Michael 
Petie River, Man. 


















1375 Pasco, Gregory (alias Nesberko, alias Grishka) Stave Falls, B.C. 
1376 Clark, Mrs. James Allan 
1377 Robertson, J.D. 
1378 Bamett, John W. 
1379* Tether, George 




Prince Albert, Sask. 
Quesnel 
412 PART 3 
No. NAME 
1381 Larson. Fred 
1382* Shubert, Joseph 
1383 Pilon, GusUve 
1384* Scott, Nearing 
1385 Hoey, L. 
1386 Brownficld. E.C. 
1387 Tomashewski, Thomas 
1388* Armstrong, Maxwell 
1389 Hansen, William M. 
1390 Jacias, Edward 
1391 Brothcrton, Ralph 











The Pas, Man. 
Merritt, B.C. 
Vancouver, B.C. 
1393 Salewich or Salewicz, Mike Moose Jaw, Sask. 
1394 Hanson, Andrew 
1395 Motruk,M. 
1396* Stelp. Julius 
1397 Harvey, William 
1398 Rafter, Robert 
1399 Nordegg, Martin 
1400*IngUs, Dr.F 
See3.IP4RGE7W2 
Moose Jaw, Sask. 
Qualicum Beach, B.C. 
Ladyswith, B.C. 
Vancouver 
Nordegg (now in New York) 
Gibsons' Landing, B.C. 
1401 Carpenter, Adelburg LouisHumbolt, KJngsgate, etc. 
1402 Hart, Tom Orsville. Wash., USA 
1403 Brown, William Alice Arm. B.C. 
1404 Sawyer, Gilbert Femie, B.C. 
1405 Carey, Henry Femie, B.C. 
1406 Clemetson, Elmer Lawrence Rockford, B.C. 
1407 Bart, Louis Vancouver, B.C. 
1408 Mickalowski, Harry Taylorton, Sask. 
1409 Watson, Tom Vancouver, B.C. 
1410 Pinkerton, John Chase, B.C. 
1411 Hatch, William Vancouver, B.C. 
1412* Kostuk. Fred (alias Fred Shupok) Medicine Hat, Alta. 
1413 Black, Bert Queen Charlotte Is. B.C. 
1414 Stewart, Alec (alias Sandy Stewart) Calgary. Alta. 
1415 Pine. Thomas (alias Shorty Pine, alias Shorty Nugget) Moose Jaw 
1416 Winchester. James Weybum. Sask. 
1417 Wiley. George Winnipeg 
1418 Henricson. John Sault Ste. Marie. Ont. 
1419 Reif. Leo Regina 
1420 O'Dea. Jim Rrince Rupert 
1421 Morris. Charles Smithers. B.C. 
1422 Mazai. L. (alias Massoi or Majai) Alice Arm. B.C. 
1423 Yair, George Big River. B.C. 
1424 Welch. Bob Alice Arm. B.C. 
1425 Smith. Walter Calgary. AlU. 
1426 Smith, Malcolm Vancouver 
1427 Mullin,J.A. Fort William?, Ont. 
1428 Hogg. James Vancouver 
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1429 Rigby. Robert Erington 
1430 Smith, A. 
1431 Mouzuchenko, Anton 
1432 Enoff, Andrew (Andric) 
1433 Dchteroff, Semen 
1434 Kashuba, Nicholas 
1435 Smith, Mark 









Amyox. Granby Bay 
1437 Voronoff, Andria (alias Voronin, alias Verenchin) Vancouver, B.C. 
1438 Drazoff, Andrea Vancouver. B.C. 
1439 Kourbatoff, Mike (Michael) Vancouver, B.C. 
1440 Gritzencko, Efim 
1441 Kouznetzoff, Paul 
1442 Kustar, Pete 
1443* Kossick. Joe 
1444 Bolton, Homer 
1445 Farmer, S.J. 
1446 Sutherland, Jack 
Vancouver. B.C. 
Pelly. Sask. 
Moose Jaw. Sask. 




1447 AchiefT, Gus (alias Gaza) Vancouver, B.C. 
1448 Gagne, Jeff 
1449 Zaharoff, William 
1450 Wolfram. Gustav 
1451 Norton, C.W. 
1452 Wilkie, W. Mcnab 
1453 Pétrie. R. 
1454 Fawkes. Thomas 
1455 Halliwell, Thomas 
1456 Heniy.A. 
1457 Hartt 
1458 Davidson, John 
1459 Donald, Charles 
1460 Benson, Samuel 
1461 * Tipping, Fred G, 
1462 Dunn, Tom 
1463 Hall, Ed 
1464 Gooding, R. 
1465 Isserlis, Abraham 
1466 llyow.J. 
1467 Nykolock, Peter 
1468 Walters, James Cameron 
1469 Tranquiliini, FL.F 
1470 Smith, James 
1471 Nedllec.John 
1472 Spencer, Earl 
1473 McKenzie, Sam 
1474 Webster, D.I. 











Moose Jaw, Sask. 
Medicine Hat, Alta. 
Redcliff, Alta. 
Winnipeg, Man. 






Sydney. Cape Breton 
Victoria, B.C. 






1476 Ranns, Rev. Horace DixonCarievale, Sask. 
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1477 Lubin 




1479* Nickson, Agathia (Mrs. Nicholas) Vancouver, B.C. 
1480 Dompierre, John 
1481 Wilson. W.E. 
1482 Mogri^ge, Robert 
1483 Biais, J. Raoul 
1484 Simpson, George 
1485 Cassidy,Tom 
1486 Stanley, Austin 
1487 Robinson, A.F 
1488 Egge, John 
1489* Pomonarenko, William 
1490 Tallis,W.H. 
1491 Olson, Gustav 
1492 Hokkyo, Junichi 
1493 Ryan, August 
1494* Dzuridzinsky, Kozma (al 
1495 Rich.W.D. 
14% Bullen, George 
1497 Ridsdale, Harold 
1498 Wmton, Edward 
1499 Goodell, Chester 
1500*natman,FredJ. 
1501 Mueller, Fred 


















lias Denackie) Calgary 
Regina 
Vancouver, B.C. 
Moose Jaw, Sask. 
I>rince George, B.C. 
Carlyle, Sask. 






1506 Kennedy, Edward i.e., MD Montreal 
1507 Leslie, A. 
1508 Fox,WilUam 
1509 Ellsworth, John 
1510 Williams, Fred 
1511 Robertson, Alex. M. 
Vancouver, B.C. 
Radville, Sask. 
Powell River. B.C. 
Powell River. B.C. 
(Transient)? 
1512 Sirak, Frank (alias Krymaic, F.) Coleman, Alta. 
1513 Hovelsiond, J. 
1514 Ross, F 
1515 Choice, John 
1516 Fisher, H. 
1517 McGrath.M.R 
1518 Hamilton. L.B. 
1519 McLeod,John 
1520 Roberts, J. 
1521 Logan, Andrew 
1522 Mcvay.H.L. 
1523 Yamada, Sutiya 
1524 Helgeson.Ed 
Regina. Sask. 
Buckley Bay. B.C. 
Vancouver. B.C. 
Buckley Bay, B.C. 
Buckley Bay, B.C. 
Buckley Bay. B.C. 
South Vancouver 
Buckley Bay. B.C. 
Buckley Bay. B.C. 
Regina. Sask. 
Vancouver, B.C. 
Buckley Bay, B.C. 
COMMENTS 
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1S2S Revedebeig. Ired 
1S26 Lawrie, James 
1527 Willoughby, E. 
1528 Pulzer.Leo 
1529 Onishcnko, John 
1530 Tubbs,W.P. 




(Father of O.Orshiwsky) 
1535 Stossil,I.W. 
1536 Hoop.W.H. 
1537 Gonzales, Mrs. Carmen 
1538 Rokwell, Hiram 
1539 Irwin, Rev. J.A.H. 
1540 Crawford, Lindsay 
1541 Locosse, George 
1542 Stack, James 
1543 Sullivan, Paddy 
1544 Holowach, William 
1545 C)rshiwsky,0. 
(SonofN. Orshiwsky) 
1546 Clancy, James 
1547 Gottsell 
1548 Blanc 
1549 Lust, Jacob 
1550 Webster, James 
1551 Jordan, Arthur 
1552 Lane. Albert 
1553 Hunter, Charles 
1554 Larsen, Oscar 
1555 McKenna, James 
1556 Tuplin. Harry Colvert 









Powell River, B.C. 
Raliarice, Sask. 
Regina, Sask. 


















Alice Arm, B.C. 
Alice Arm, B.C. 
Vancouver, B.C. 
Ocean Falls, B.C. 
(alias Spike or Tony Collins, alias Francis O'Riley) 
1558 Cassidy, Frank 
1559 Reid.W. 
1560 Abbott, Charles E. 
1561* Uphill, Thos. 
1562 Horlick,John 
1563 Hubb 
1564 Cox, Sidney V. 
1565 Booth, N. 
1566 Donner, Gust 
1567 Page 
1568 McEwen, Duncan 
1569 Larson, Theadore 
Vancouver, B.C. 
Port Albcmi, B.C. 




Prince Rupert, B.C. 
Prince Rupert, B.C. 
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1570* Edelstein, Hyman 




1572 Dunnaway, Arthur Cotton Kamsack 
1573 Kamill, Wilüam 
1574 Etoyle, Peter 
1575 Loyc,John 
1576 Collier, John 
1577 Molt, Charles 
1578 Husar, Peter 
1579 Frazer, Maurice 
(alias Waldman, alias Reger) 
1580 Morsolins, (unknown) 
1581 Skogland, E.A. 
1582 Dowling, Daniel 
1583 Bourke, D.D. 
1584 Kelly, E. 
1585 Delcroix, Frank 
1586 George, S. 
1587 Johnson, C. 
1588 Bodinan, Stanley 
1589 Webster, William 
1590 Goldberg, Mrs. Sonia 
1591 McCarthy, John 
1592 Hughes, Miss Kathleen 
1593 Kemuhan,C.C. 
1594 Loughran, H.J. 
1595 Sheehan, P.E. 
15% Diaczun, Dan 
1597 Saint-Martin, A. 
1598 Robinson, Ed 
(alias E.J.Robinson 
1599 Gibbs, William 









Alice Arm, B.C. 
Montreal 
New Westminister, B.C. 
Ocean Falls, B.C. 
Ocean Falls, B.C. 
Ocean Falls, B.C. 
Ocean Falls, B.C. 
Ocean Falls, B.C. 












1601 Romanovich, Peat? (Pete) Coleman, Alta. 
1602 Pepperman, Mon 
1603 Cincina 
1604 Miller, Charles L. 
1605 Wilson, James 
1606 Dunn, Robert W. 
1607 Cunie,J.H. 
1608 Wilson, Bert 
1609 Linder, Charles 
1610 Galer, John 
1611 Bundy, Frank 
1612 Lee, Karl 
1613* Buller, Anna 
1614 Mol loy, John 
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1616* Buüer, John R. 
1617 McLaren, J.B. 
1618 Archer, W.H. (Captain) 
1619 Grey, William 
1620 Caulfield,C. 
1621 Egan.NJ. 
1622 Wilson, Burl 
1623 Dévalera, Eamon 
1624 Henderson, Mrs.Rose 
1625 MacDonald 
1626 Simpson, William V. 
1627 PittorPettit 
1628 Rcilly,T. 
1629 Price, G.B. 
1630 Phelan,WJ. 
1631 Hennessy, W.E. 
1632 Gillespie, FJ. 
1633 Bailey, A.D. 
1634 Garvey, Michael 
1635* Fort, Paul 























Montreal, Que. Transferred to 175/P2534 
Winnipeg 
Prince Rupert, B.C. 
Transient from England 
1639* Custance, Florence Ada (Mrs.) Toronto 
1640 Solodka,S. 
1641 Smith, Arthur J. 
(alias A. Smith) 
1642 Roberts, H. 
1643 Sudebuig, Decon 
(alias Von Seedebuig) 
1644 McDonald, Mike 
1645 Barnes, A. 
1646 Kennedy, Dr. Walter G. 
1647 Whritson, William 
1648 Morse, Andrew Olsen 
Manville, Alta. 
Ocean Falls, B.C. 
Hamilton 
Sydney, Cape Breton 
Nelson, B.C. Transferred to 175/P1343 
Prince Rupert, B.C. 
Montreal, Que. 
Penticton, B.C. 
McCaulay Island, S. of Prince Rupert 
1649 McClintock, David TumerNelson, B.C. 
1650 Flinn. Albert 
1651 Flinn, Charlie 
1652 McMahon, Martin 
1653* Belkin, Simon 
1654 Pribags, A. 
1655 Ludowsky 
1656 Shapiro 
1657 Palmer, E.T. 
1658 Carter, Mrs. Dorothy 
1659 Charlton, O.L. 
1660 Simpson, James 
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1662 Smith, Thompson 
1663 Reilly. John or Jack 
1664 Browett, Douglas 
1665 Fritz, John 
1666 Wcrchola, Wasyl 
1667 Knowles, George 
1668 Kaplan, Fred W. 
1669 Ivy, James 
1670 EUck. Geo. 
1671 Staffoid,W.B. 
1672 Hart, John 
1673 McAuley,W.F. 
1674 Beaulec, D. 
1675 Derry, William H. 
1676 Ellis, Edward 
1677 McDonald, John Donald 
1678 Morrison, Charles P. 
1679* Collins, Archie 
1680 Watts, Henry William 
1681 North, RH. 
1682 Cassidy, CS. 
1683 Robinson, H.S. 
1684 McGrath,Jack 
1685 McDonald, Joe 
1686* Guthrie, Samuel 
1687 Radford, John H. 
1688 Engler, John 
1689 Millar, J.L. 
1690 Henry, Patrick J. 
1691 Yamchuk, John 
1692 Mellieux,Tom 
1693 Hvatt (Hvatofï) 
1694 Boult, James N. 
1695 Corfield, Charles or E 
1696* Fraser, Charles 
1697 Clarke, John 
1698 Earp, Sydney 
1699 Cullen,ThosR 
1700 McMannis, Charles 
1701 Stanovitch, Steve 
1702 Carrie, John H. 
















Victoria & Prince Rupert 
Victoria 








Oyster Dist (Ladysmith P.O.) 
Coalhurst, RO., Alia. 














Windsor, Timmons, Detroit, Vancouver 
Vancouver 
1704 Bloor, Leieur Ella Reeve Dolly New York, Winnipeg 
Touring Canada 
1705 Brigden, Beatrice 
1706 Jordan, Sam 
1707 Morgan, G. 
Brandon, Man. 
Winnipeg, Man. 
1708 Bardorff, Charles Frederick Montreal 
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1709 Boshko, Peter 
1710 Gordon. Lockhait 
1711* BeU, Thomas 
1712* Spector, Maurice 
1713 Jacques, E.E. or R.J. 
1714 Nuttall, Rev. T.P. 
1715 Abraham. G.W. 
1716 Campbell, Raymond 
1717 Pickering, Wm. 
1718 Liang, Yik Ko 
1719 Costelk), M.J. Or N.J. 
1720* Foster, W.Z. 
1721 Mcbride,Isac 
1722 Steward, Bernard 
1723 Schiller, Richard 
1724* Goodstone, Albert I. 
1725 Telford, Robert (MD) 
1726 Woodward, F. 
1727 Byers, James Mark 
1728* Hasslem, Edgar Cecil 
1729 Scribbins, Walter James 
1730 Kohn,A. 
1731 Long, Ewart Elliott 
1732 Smith, James (Jimmy) 
1733 Daly, Patrick 
1734 Eastman, Dr. Mack 
1735* Jamieson, Mrs. Stuart 
1736 Spiers, James 
1737 Octavia,Otto 
1738*Mojsiuk,D. 
1739 Bunker, John Charles 
1740 Seminoff 
1741 »McDonald, John 
1742 Nelson, George 
1743 McClusky, Mrs. Libertia 
1744 Mayo, J. 
1745 Paricer,J.F 
1746 Skilbeck,C. 
1747 Mann, Tom 
1748* Mariner 
1749 Counsell, J. 









Toronto, Hamilton, Etc. 
- d o -




Barnes P.O., Alta. 
Regina 
Vancouver, B.C. 
Seattle or Vancouver 
USA 
USA Transient in Canada USA Journalist 
Vancouver 
- d o -
- d o -
- d o -
Winnipeg (Siec. Central Labour Council) 





- d o -
Stewart, B.C. 
Vancouver 
- do - (Finn) 




Prince George, B.C. 









- d o -
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1757 McClelland or McLennan, A. Oakville, Ont. 
1758 Read 




1763 Ivanofosky, Wladimir 
1764 Lotosky, Dimitre 
1765 Danchuk, Alfanssi 
1766 Schwatt, Barri 
1767 Stiles, John 
1768 Williams, Robert J. 
1769 Tokoi, Oscar 
1770 Hammond, W. 
1771 Hardy, George H. 
1772 Zimmerman, Theodore 
1773*Heilingher, R. 
1774 Burey. Micki 
1775*Kolisnyk 
1776 Pearee.H. 
1777 Bolingbroke, H. 
1778* Derey, Mike 
1779* Palingren, Alfred 
1780* Martin, John Leo 
1781 Webb, R.A. 
1782*Kravenchuk,Y. 
l783*Boychuk,H. 
1784 Ompu, Charles 
1785 Grumaukoff 
(Dramatikoff), Stoina 
1786 Wilshaw, George 
1787 Paul,Wm. 
1788 Drury, R. 
1789* Stevenson, John 
1790 Hallett 
1791 Lewinbu @ Waldeman, 
1792 Davis, H. 
1793 Ivorski, Nemo 
1794 Francis 
1795 Hardiker,Dr. 
1796 Price, M. 
1797 Cooney, Tom 
1798 Shaw, Walter 
1799 Tree, Ambrose 
1800 WooUacott, Walter 
1801 Cascadden, Gordon 
1802 Matheson, John A. 
1803 Nykolajchuk, A. 
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1804 Fcdcryschuk, T. 
1805 Gardiner 
1806 Appleton. Hairy C. 
1807*Stefink,Wasyl 
1808 Hodgins, Couriey 
1809 Gorosh.John 
1810 Repchuk. John K. 
1811 Jenkins, Spencer S. 
1812 Stewart, Charles 
1813 Breeze, Wm. 
ADDRESS 








St. Vital, Man. 
- d o -
1814 Goorwitch, Charles Samuel 
1815 Cooper. E.R. 
1816 Harpman, Jonas 
1817 Holmes. Mrs. Florence 
1818 Wooler. Thomas 
1819 Cooper, C.P. 
1820 Stephenson, Harry 
1821 Kaiser, P.M. 
1822 Probetts, John 
1823 Rose, Sydney 
1824 Brown, Thomas 
1825 Smith, G. 
1826 Hampton, J. 
1827 Duxbury, Wm.H. 
1828 Shepherd, A. 
1829 Lumsden, Harry 
1830 Bukin,C.E. 
1831 Clancey, Jack 
1832 Waters, Charles 
1833*Towle.R.W. 
1834 Foster, Walter 
1835 Logan, Mrs. W.H.C. 
1836 See PI792 
1837 Hammond, Mrs. W. 
1838 Hancocks, Mrs. Edith 
1839 Van Kleek, Percy 





- d o -

















1840 Hiab, (alias Grub, alias Grabowsky, Mike) 
1841 Dachuck, Stanley 
1842 Myers, Henry Ernest 
1843 McCowan, Malcolm 
1844 Major 
1845 Atwood 
1846* Simpson, W.S. 
1847 Bruce, Robert 
1848 Hughes, Charles D. 
1849 Cottrell, Harry 
1850 Mintz,B. 
1851 Harman, F 
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1852* Navizwisky, P. Winnipeg, Man. 
1853 Esmonde, Osmond T. Grattan 
1854 Purcell, Nicholas Thomas Gleichen. Alta. 
1855 Gninate, Michael or Mike Crowland, Ont. 
COMMENTS 
Australia 
1856* Blugermann, Jim 
1857 Pidskalny, Trofyn 





1863* Ivanchuck, Stefan 
1864 Foichuck, Steve 
1865 Korczak,T. 
1866 Anderson, G.B. 
1867 Anderson, Robert 
1868 Lockhart, George 
1869 Gordon, William 
1870 Novosinskey, George 
1871 Allan, Matthew 
1872 Moulton, Richard Wm. 
1873 Koldofsky, Simon 
1874* Batrcn, Samuel 
1875* Hortxiynski, Mike 
1876 Peel, Fred J. 
1877*Gosuliak @ Hucaliuk 
iuk- do -, Ottawa, etc. 
1878 Hicky, James 
1879 Hancox 
1880 Ballin, Demian or Dan 
1881 You, Chan Sit 
1882 Boichuck, Tony 
1883 Head, Walter 
1884 Billik, Alexander 
Crowland, Ont. 
Fort William, Ont. 
Fort William, Ont. 
Fort William 
Fort William 





Winnipeg, (468 Sherbrook St.) 
Winnipeg, (713 Elgin St.) 
Kitchener, Ont. 
Winnipeg 














1885 Cafferty or Cafferkey, Henry Vancouver 
1886 Famicky, Pete 
1887 Jasiniuk. Ivan or John 
1888 Famham, James 
1889 Michalowsky, Andrew 
1890 Frankow 
1891 Trussell, Aylward J. 
1892 Sullivan, Henry 
1893 Conn,Wm. 
1894 Thompson, Wm. 
1895 Livingstone, Dan 
1896* Barrett, Silby 
1897 Toivar.John 



















1900 Caskie or (Kaskie), JamesPrince Rupert 
1901 Phizicky, Dr. Henry 
1902 Halperin.R 
1903 Foibes, James W. 
1904 Parsons 
1905 Lloyd, Geo. 
1906 Meugel,0. 
1907 Bayley. W.D. (M.L.A.) 
1908 Johnson, Samuel 
1909 Gunberg,Lev 
1910 Mitchell, John Sydney 
1911 Syrstuck, Geo. (Yourkc) 
1912 Korkishka, David 
1913 Foley, John 
1914 Coulter, W.H. 
I91S Gheorghui, Ghenadie 
1916 Kennedy 


















1918 Potocki @ Dunn @ Count Brockdorf 






1922 Marks (Markson), Barney Toronto 
1923 Horsburgh, Mrs. 
1924 Conwell.A. 
1925 Smith, Joshua 
1926 MaslofT, Mike 
1927 Spackinski, Mike 
1928 Hagen,WJ. 
1929 Inglis, James 
1930 Kelly, CO. 
1931 Jackson, Charles 
1932 Speed 
1933 Monk, Edmond 
1934 Cunningham, Miss A. 
1935 Lipshitz 
1936 Priestley, Robert 
1937 Iwanchuk, Iwan 
1938 Paynton, James 
1939 Romanuck,H. 
1940 Kravetskey, Jacob 
1941 Davie, Hany 
1942 Bessett,T.W. 
1943* Wagner, John 
1944*Peteko.J.orY. 



























Transferred to 175/P1980 
Ex RCMP 
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1947 Hcredotz, John 
1948 Stanley, P.C. 
1949 Takata, Sotojcrs 
1950 Kanns.Sen 
1951 Toyofuku, Atsushi 
1952 Murray 
1953 Kan, Koh Wing 
1954 Sung, Lambert 
1955 Sang, Wong Way 
1956 Munro, D.C. 
1957 McDonald, J.H. 
1958* Tessler, Thomas 
1959 Gordon, J.A. 
1960 Munro, John 
1961 Sinclair, Robert 
1962 Hogan, Ed 
1963 Laroque, L. 




1968 Adamson, Sasha 
1969 Tutte.Wm.A. 
1970 Bruychere, Peter 





- do - (Jap) 
Vancouver (Jap) 
- d o -
(CNUX Organizer) Transferred to 175/P2091 
-do-
- d o -





- d o -
Vancouver 








Milk River, Alta. 
Edmonton 
1972 Martinuk, Ivan John @ Bruce Jack Toronto 
1973 Jean, A. 
1974 Grégoire, H. 
1975 Hamel,L.A. 
1976 Desjardins, Geo. 
1977 Ouimette, H. 
1978 Frommager, Albert 
1979 Aylward 









1981 Shaff, @ Shaaf, Anna B. Edmonton 
1982 Stockdale, J. 
1983*Lakeman, J. 
1984 Todd, John Thomas 
1985 McLean, Neil 
1986 Root, Fred 
1987 O'Keefe, Joseph 
1988 Trudeau, U. 
1989 Whitham, James 
1990* Drayton, George 
1991 Tgchinsky, John 
1992 Preston 










Niagara Falls, Ont. 
Toronto 
Montreal 
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1994 Mooney. John B. On Tour (Canada & USA) 
1995 Kitchener. Stanley Michel. B.C. 
19% VcrviUe. Adelard Montreal 
1997 Arconet, @ Arcomet, @ Arcomb, Felix 
1998 Lipchuk.Mike Trail 
1999 Ponak. Steve - d o - ? 




2001* Morris. Wm. 
2002 Bainbridge. Isaac 
RockefT, Tons A 
Lanchuck, Michail 
Corbett, Frederick 
Keeling. Sidney R. 










2017* Moriarty, William 







2025* Blumbeiger. Dr. Samuel 
2026 Hamner. Harry 
McKenzie. J. (Scotty) 
Rychls, Wm. 





























































2032 Edmonton, Alta. 
2033 Vancouver, B.C. 
2034 , Sydney, N.S. 
2035* Buck @ Page @ Johnston Toronto 
2036 Slobodian, Mike 
2037 O'Neill, Herbert A. Vancouver 
2038 Orr -do-
2039 Rupert, Geo. Moose Jaw 
2040* Stokaluk, John Coleman. Alta. 
2041 Iwasiuk, Dmytro (Dan) Hillcrest, - do -
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2044 Stedman, Leonand Brooks Victoria 
2045 Tanner, Chas A. Winnipeg 
2046 Rubineu @ Ravence, Geo. 
2047 FJetcheT,W. 
2048 Smith, John Patrick 
2049 Lcvchenko, Vasily 
2050 Simpson, James 
2051 Kilner.T. 
2052* Halina, Stefan 
2053 Horbatuik,A. 
2054 Zahariyhuk, D. 
2055 Parent, E. 
2056 Belec, Henry 
2057 Whitham, Daniel 
2058 Morgan, John 
2059 Komar(Camar) 
2060 Kristoff(Kustoff),T.A. 
2061 Hanna, JohnC. 
2062 Frey, S.B. 
2063 James, Wm. Walter 
2064 Martin, Geo. Alexander 
2065 Anthony, Morris 
2066 Lewthwaite, Ambrose 
2067 Pearson, Clarence L. 
2068 Morrison, Thomas 
2069 Hawchuk, Stefan 
2070 Gemchuk, Stcf 
2071 Luhka 
2072 Rcardon.Joe 
2073 Flood, T.A. 
2074 Mill, Walter 
2075 Iverson, L. 
2076 Deshlevoy, Mike 
2077 Plourde, Alfred 
2078 Komende, I. 
2079 Yacobchak, S. 







- d o -
Montreal 
- d o -

























2081 Stelp or Steh or Stelop, T. - do -
2082 Kujoitan, Kost Weiland 
2083 Precautionary List of Prominent Agitators in 
2084 Galich or Gclicz, John, ( 
2085 Mysuk,Jim 
2086 Haywood, John 
2087 Hackctt, Percy C. 
2088 Radajchuk, Wm. 
2089 Mcguire 













(ex Imp. Soldier) 
United Kingdom 
Toronto 
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2090 Ryder, Martin - d o -
2091 Murray, Geo. Vancouver 
2092* Mlson, Walter 
Kennedy, Patrick Radville. Sask. 
Mercier, Leo Montreal 
Mathurin, Henri - do -

































McClusky, Walys @ Frank 
Belec, Leon Montreal 




2110* Scott, CharicsE. 
2111 Cosgrove, P.S. 
2112 Marak, Blashko J. 
2113 Rahim.H. 
2114 Robb. Alec 
2115 Howden 
2116 O'Brien, Patrick 
2117 Zwidzinski, Kozma 
2118 Basiuk,Jurice 
2119 Crute,R 
2120 Squirrel, W.G. 
2121 Davis, Bucksaw 
2122 Czekaluk, Jakiu 
2123 Prentor, Mrs. Hector 
2124* Hardy, Geo. 
2125 Nicholsky, Nicholas 
Paciak, Valentine 



























Transferred, see 175/P2518 





2130 Breeze @ Cheyenne @ Shy, Arthur Nelson, B.C. 
2131 Lewis. Geo. N.Vancouver, B.C. 
2132 Potapchuk. Dimitry Sauli Ste. Marie 
2133* Bennett. W. Vancouver 
2134 Kruhmin @ Koren @ Kooman @ Klooman. Geo. - do -
2135* Kezyma. Harry Canmorc. Alta. Transferred to 175/P3195 
2136 Aubrey. Geo. Coombs. B.C. 
2137 Forget, Albert Ernest Montreal 
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2138 Page.H.W.A. -do-
2139 Mathieux, Alfred or Arthur 
2140 Podowsky, P. 
2141 Barker, James 
2142 Mitchell, Charies 
2143* Martin, John 
2144* Birch, Elmer Gordon 
2145 Smith, W.M. 
2146 McCouit,JJ. 
2147 Patrick, Mike 
2148 Dobson,F.A. 
2149 Brunskill, W.E. 
2150 Kilmer, W.L. 
2151 *MacLean, Duncan B. 
2152 Long, WJ. 
2153 Long, W. 
2154 Graham, Pete 
2155 Janvier 
2156 Chamall,A.J. 
2157 Williams, P.J. 
2158 BafTOn,W. 
2159 Robson, Michael 
2160 Johnson, Gus 
2161 Booth, Mrs. Edith 
2162 Franskc, Sarah Frances 




- d o -
-do-
- d o -
Vancouver, B.C. 
Winnipeg, Man. 













Merritt or Kamloops, B.C. 
Vancouver, B.C. 
Saskatoon 
Bayview, Sault St. Marie 
Toronto 
2165 Lehti @ Lehto, Wm. @ Edward 
2166* Fuibett, Steve 
2167* Arbugash, Edward Jules 
Sydney, N.S. 
Montreal 
2168*Hayditchuk @ Hardy, Peter 
2169 Hoare, W.G. 
2170 Henick, Fred 




2172 Alairie, Maxieme EdouardMontreal 
2173 Phillips, R.H. 
2174 Bums, John N. 




2176 Beauchemin, Phillipe Alfred 
2177 Kozar, Mike 
2178 Undry, Timothy 
2179 Ainsley, B. 
2180 Stubbs,Joe 
2181 Stack, Nick 
2182 Johnson, T.L. 
2183* Gilbert, W. 
2184 Irving, Mrs. Maud 
2185 Tervo, Konrad 
Sault St. Marie 










Sault St. Marie 
Ottawa 
Montreal 
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2186 Snüth,J.T. 
2187 Clayton. R. 
2188 Smith, CM. 
2189 Benenson, A.L. 
2190*Sawchuck,Nick 








2192 Lambert, Napoleon Joseph 
2193* Elendiuk, George 
2194 Wilson, Richard 
2195 Premachuk, Harry 
2196* Huculak, Mike 
2197* Cholovchuk, Makaryj 
2198 Doreshcnko, Fred 
2199 Morgan, James 
2200* Davey, Sydney 
2201 Croll.MissL. 
2202 Campbell, Gordon 
2203 Lawson, Harold 
2204 Hawthorn. John R. 
Port Arthur 
Vancouver 
The Pas, Man. 
The Pas, Man. 







2205 Robotham, Herbert Geoige 
2206 Ste Andrew, Joseph 
2207 Boderte, Auguste 
2208 Sara, Henry 
2209 Donnelly. J. 






2211 Green. Leon @ Butousky @ H.R O'Neil 
2212 Aron. Herman John 
2213 Grand. Hairy 
2214 Donnell y. James 
2215* West, Mike 











2218* Stewart, Charles McGregor 
2219* Harris, Miss Nancy Winnipeg 
2220* Davy, Frederak William Winnipeg 
2221 * Sutcliffe, John I. Toronto 
2222* Harris, Miss Kathleen (Kitty) 
2223 Ridey, Frank Toronto, Ont. 
2224* Saunders, Charles Vancouver, B.C. 
2225 Kuzmenoff, Alexander Vancouver, B.C. 
2226 Whyull. Ben Sault Ste. Marie 
2227 Seripnychuk, George Ottawa, Ont. 
2228 Seiden, S. Montreal, P.Q. 
2229 Chennoff, Mike Kitchener, Ont. 
2230 Moskall, Mike @ Mike Soldatt 
2231 * Derkewsky, J. Vancouver, B.C. 
2232 Floyd, Philip Vancouver, B.C. 
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2234 Bates, William 
ADDRESS COMMENTS 
Vancouver, B.C. 
2235 Maine, Matti @ Matti Hunonen Fort William, Ont. 
2236 Allikkala, Charles 
2237 Falls, WiUiam 
2238* Padgham, Bert 
2239* Sawula, Pete 
2240 Ugrinovich, Paul 
2241 Cancelled, see PI 267 
2242 Owen, J. 
2243 Shimkin,Mike 
2244 Pidskanly, Osip 
2245 Zachansky, Waysl 
2246 Hucutiak, Wassel 
2247 Zoleski,Tony 
2248 Lott, James 
2249 Bums, John @ Brooks, 
2250 Rowny, Anism 
2251 Boshko,M. 
2252 Dawson, Leslie Mitchell 
Fort William, OnL 
















2253 Gulbrandseu, Lorenzo @ Branson Ottawa 
2254* Tawanec, Stepan Louvawe, Sask. 
2255 Laboriuk @ Labor, Anton - do -
2256 Wilcu.Otto 




2261 Nelson, E 
2262 Meroshneck, R 
2263 Sabanskie,A. 
2264 Stover, H. 
2265 McLeod, Alexander 
2266 Lausenberg, A. 
2267 Upsrich, Miss Bertha 
2268 Foucher, H. Arthur 
2269 Purser. W. 
2270 Romashevsky, A. 
227l*Nazarkewich, R. 
2272 Gontar, R @ Hantor 
2273 Crook, Charles 
2274 Dixon, S.H. 
2275 Satas,A.M. 
2276 Bogoeff, S. 
2277 Maltais, Joe 
2278 Boivin 
2279 Malboedif, Jean Baptiste 
2280* Swift, Walter 
2281 Oredzuk.N. 
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2282 PoUbfoda,M. 
2283* Burpee, Thomas H.. 
alias L. Johnson 
2284* CoUe, Miss Beatrice 
228S* Mendelssohn, Sam A. 
2286* Mendelssohn, Nathan 
2287 Anderson, Charles J. 
2288 Brandon, Frederick 
2289 Cochrane, John 
2290 Ferenyk, Janek 
2291 * Zaiemba, Michaela 
2292 Kulchycki, Falko 
2293* Dunn, Arthur 
2294 Leminson, Jacob 
2295 Laing, Miss 
2296 Borah, D. 
2297 Kirk, Robert 
2298 Ballard, T. 
2299 Adamson, Jerome P. 
2300 Mackenzie, G. 
2301 Shulman, Jak (Jack) 
2302* Hatfield, Harry 
ADDRESS 






- d o -
- d o -













2303 Smolin, George @ Sam Mattrose 
2304 Salusky, Steve 
2305 Wagner, David 
2306 Robertson, Henry 
2307 Conger, T.D. 
2308 Dixon, Wm. @ Bums 







Powell River, B.C. 
2310 Ashman, Sam Malatesva Sam 
2311 Palyew, Albert 
2312 Grosberg, George 
2313 Woolfesky, Ben 
2314 Alynn,JackR. 
2315 Sikorski.Joe 
2316 Alexander, George @ ( 
2317 Delangy, William 





2323 Belanger, Wil ford, 
alias Lénine 
2324* Gault, A. 
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No. NAME 
2327 Bates, W. 
2328 RusseUs 
2329 Taillefer, Tiger (no.783) 
2330 Hnyda,John 
2331 Laing. Paul 
2332 Blumfeld, Abby 
2333 KofAnan, Arnold Spio 
2334 Hunaterek. Steve 
2335 Whitaker. Albert 
2336 Allen, Thomas 
2337 Doyen, alias Gorman 
2338 Binet,Hassof 
2339 Lonovich, Miss 
2340 Beaney, Alfred E. 
2341 Fannington, A. & Wife 
2342 Dudnivich, John 
2343 Lushiski. John 
2344* Samchenski, Pete 
2345 Nelfuiggan, Daniel 
2346 Guthrie, George 
2347 McKay, Julian 
2348 Newfeld, J. Kiefeld, J. 
2349 Hepburn. W. 
2350 Gravclier. Ed 
2351 Walywasko.Alex 
2352 Uhryn, Demctro M. 
2353* Uhryn, Demetro 
2354 Lehkiun,A. 
2355 Drummond, Mrs. E. 
2356 Bardsley. William 
2357 Duke, B.N. 
2358 McLeod,Ewen 
2359 Sturd, Peter George 
2360 Smith, A. G. 
2361* Lazaruk. Steve (Sr.) 
2362 Galaway, Mark Vossmer 
2363 Aushiu, @ Willis 
2364 Pritchard 
2365 Marzolis, Benjamin M. 
2366 Greenwood, James 










































2368 St.John, Charles @ Violet Monü-cal 
2369 Ryan, William @ General Ryan 
2370 Schaeffer, Richard A. 
2371 Muorteva, Santeri 
2372 Danles, W.A. False 
2373 Hobart. Ernest Alfred 






Transferred to 175/P91 
Edmonton 
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No. NAME 
2375 Shklar.L. 
2376 Dvankin, Meyr 
2377 Patterson, Christopher 
2378 Kahnuskey, Mrs. Annie 
2379 Daskoch, William 
2380 Goldstein,;. 
2381 Huhtamaki 
2382 Dominik, Steve 
2383 Bozuk,D. 
2384 Hula. J. 
2385*Navis,J. 
2386 Chicklcy,W. 
2387 Carpendale, W. 
2388 Sawchuck, William 
2389 Kudcnko.H. 
2390 Spence,H.OrW. 
2391 Boiveau, Albert 
alias Marat 
2392 Halichenko, Alexander 
2393 Biznar, John 
2394 Natson, John 
2395 Jacquc, Alexis 
alias Laliberte 
23% Christie, Bob 
2397 Manila, Joe 
2398 McIntyre,Fred 
2399 Dcaltry, Gerald 
2400 Kabzei,Tom 
2401 Joidan, Alfred McKay 
2402* Kulyk, Sam 
2403 Sidnik.Andry 
2404 Mitario,K. 
2405 Iho, David 
2406 Ruthko,Bill 
2407 Bolan,Fred 
2408* Polansky, Wasyl 
2409 Panchuk,John 






































2411 Woodkowiz, John @ John Woodman 
2412 Korol, LxHiis 
2413 Crossan.Abe 
2414* Kaft, Victor 
2415 Fisher 
2416 Modrackoff, Hanry 
2417 Luneck. Pete 
2418* Sachatoff, Boris 
2419* King, Wasyl 
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2421 Boulter, AJ. 
2422 Medwig.Alex 
2423 Nysyk,Stef 
alias Forynwik, Stef 
2424 Woods 
2425* Conroy, James 
2426 Allen, Albeit E. 
2427* Römer, Jacob 
2428 Bazowich,W.orM. 
2429* Waye, Foreman 
2430* McDonald, Lewis Charles 
2431 Mylyniuk, Wasyl 
2432 Gass.John 
2433 Matheson.W. 
2434* Smith, Michael 
2425 Bonneyfay, Joseph 
2436* Jameson, Harry 
2437 Welinder,PJ. 
2438 Robertson, Henry 
2439 LesUe, William 
2440* Morris. Leslie 
2441 Flood, Tom 
2442 McGregor, T. 
2443* Peabody, Jack 
2444 Hayward. Ernest 
2445 PJ.Wilender 
2446 Tourkewich. D. 
2447 Irehan,M. 
2448 Niemi, Victor 
2449 Chojahowski, John 
2450 Machin, J. 




2455 Jennings, J. 
2456* Scarlett. Sam 
2457 Bachynski. William 
2458 Backynski, Wasyl 
2459* Ewen, Thomas A. 
2460 Etsu.Suzki 
2461 Mitarai. Kisaburo 
2462 Takai. Koichiro 
2463 Yoshida, Rynichi 
2464 Sato, Toshiko (Mrs.) 
2465 Kanno. Len 
2466 Peterson. James Louis 






Transferred to 175/P2750 
Drumheller 
































- d o -
- d o -
Vancouver, B.C. 









Femic, B.C. Transferred see P/H/F 1162 
Lac du Bonnet 
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No. NAME 
2468 Bohdavoich, Kozma 
2469 Taylor. CariG. 
ADDRESS COMMENTS 
Prince Albert. Sask. 
Winnipeg, Man. 
2470* Wallace, Joseph Sylvester Wallace Advertising Agency. Halifax. N.S. 
2471 Dorfman, Gabriel 
2472* Bossy. Walter J. 
2473 DancytAlex 
2474 Swidersky. Nick 
2475 Yeiko,S. 
2476 Gnindberg, Fred 
2477* Thompson, Archibald 
2478* Andreichuk, Steve 
2479* Peiuniak. Th)fyn 
2480 Laughland, Rev. J. 
2481 Bland, Dr. Salem G. 
2482 Kalmin. Alex or Andrew 
2483 Kennedy. Joe 
2484 NieLSulo Gabriel 
2485 Black, Norman 
2486 Petterson. Oscar 
2487 Kronbeig. Alfred 
2488 Rosenberg, John 
2489 Qarke, Joseph A. 
2490* Ketcheson. Marie 
2491 Kofchee,Paul 
2492* Hnatiuk, Steve 
2493 McCaul.D.C. 
2494* Smith, Stewart 
2495 Latham, Geoige 
2496 Windle. Arthur E. 
2497 Cunningham. Lawrence. 
2498 McKay. Alex A. 
2499 Trotman, Arthur Stanley 
2500 Maiteniuk, Joe 
2501 Brynofr, J. alias J.Bray 
2502 Lathi, Charies 
>A^nnipeg, Man. 
131 1/2 Queen St. West, Toronto 
Lac du Bonnett, Man. 
Edmonton 
Saskatoon 
Lac du Bonnet, Winnipeg 
Port Arthur (English Harvester) 
32 West Street, Whitney Pier, Sydney, N.S. 
RockclifTe Annex 
Toronto Minister 
Lac du Bonnet, Winnipeg Farmer 
Timmins. Ont. 
Toronto. 7 Mortimer Ave. 
Pelly, Sask. 
Lac du Bonnet, Wpg. 
Lac du Bonnet 
- d o -
Edmonton Cancelled see 175/P1088 




Toronto Son of A.E.Smith 
Edntonton 
Hmmins Originally from B.C. 
Pat or Lome Quelch 





2503 Communist Party of Canada, Strength of Canada 
2504 IWW Strength of Branches 
2505 Green H. 
2506 Belgin.Jack 
2507 Backman. John 
2508 Lymboy 
Toronto 
Lac du Bonnet, Winnipeg 
Lac du Bonnett 
Toronto Transferred to 175/P2709 
2509 Lozina. Doctor KonstantinToronto 
2510 Kochmarevsky 
2511*Pallot,HJ. 
2512 Stcfaniuk, Fred 
2513 Zukerman, N. 
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2515 Diakunets. Peter 
2516 HalUday, James 
2517 Katayama, Sen 
2518* Scott, Charles E. 
2519 White, Robert 
2520 Skulte, Martin 
2521 Brewer, John 
2522» Drystash, Demi 
2523 Hendrickson, Martin 
2524 Cameron, Albert E. 
2525 Kozak.John 
2526 Burford, Chas E. 
2527 Knight, Miss 
2528 Mathews, John 













2530 Wolynec, alias Kalynic, Miss Mary 
2531 Bohenko or Bohonex, 
2532 Kahana, Joseph 
2533 Puhtzc, Jacob 
2534* Faure, Paul 






2536 Tchitcherin, Captain Boris 
2537* Kosüniuk, Mike 
2538 Kulyk,Ivan 
2539* Chervinsky, Nicoli 
2540* Bolton, A.E. 
2541* Harding, Cyril A. 
Sudbury 






Soviet Trade Delegation 
2542 Veronetz, L. 
2543 Knysh, Mike 
2544 Abramovitch, Raphael 
2545* Hollowink, John 
2546 Ross, Jack Winnipeg 
2547 SiminofT(SeminofO, Sam Kindersely, Saskatoon 
2548* Kuzik, S. Fort William 
2549 McDonald, Dan or Blackie 
2550 Nelson. Ben 
2551*Bohayczuk,H. 
2552 Mackenzie, D.A. 
2553 Mortimer, J.H. 
2554* Edshtein, Abe 
2555 Holtman, Morris 
2556 lyama, I. 
2557 Mabille,Leon 
2558* Yuriychuk, Steve 
2559 Clarke, Hany G. 
2560 Sullivan, James or John 
2561 * Sawula, Stephen 











Sec: Workers Party of America 
Jap 
S|>eaker for IWW Vancouver 
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No. NAME 
2563 Graves, Albert 
2564 Karolyi, Count Michael 
2565 Steele, Joseph 
2566 Chaliapan 
2567* Strong, A.L. 
2568 Minton.;. 
2569 Gordin, Morris 
2570 McDonald, J.A. 
2571 Franchuk, Wasyl 







2573 Divilkovsky, Maxim Anatoliwitch 
2574 SawchulcS. 
2575* Held, Miss Freda 
2576* Kccfe. William 
2577 Safupa,Alex 
2578 Lakgonoff, E. 
alias HasbofT, E. 
2579* Dempster, Osborne Lieut 
2580 Ball.W.R. 
2581 Schwartz. N. 
2582 Gregg, G. 
2583 BrodnicNick 
2584 Mourisc, Ludwig 
2585 Kulney, Louise 
2586 Purcell,A. 
2587 Schelking, Eugene de 
2588 Wanhela,W. 
2589 Thompson, LP. 
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2772* Fotkin, Martin 
2777* 
2786* 
2783* Chomicki, Dan 































2883* Stevenson, John 
2884*Erenberg,N. 
2885* Cohen. J.L. 
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No. NAME ADDRESS COMMENTS 
3977* 
3979* 
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No. NAME ADDRESS COMMENTS 
4459* 
4460* 
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No. NAME ADDRESS COMMENTS 
4785* 
4787* 
4789* 
4790* 
4800* 
4806* 
451 
